2.15.1. 講座の概要 (2.15. コンピュータグラフィックス学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown













キーワード： 医用画像処理, 画像モデル化, 画像圧縮, 可視化, ヒューマンインタフェース, 福祉・教育支援 
(b) 年度目標 
講座における教育方針は，具体的テーマの早期取り組みによる実践力の向上とする．そのため，システム演習 A, B, 










• 頭部 MR 画像からの特定領域の自動抽出法 
• 画像のもつ構造的性質に着目した新しい画像モデル化 
• 視線の移動を誘発する要素の画像からの自動抽出 
• 手描きによる３次元形状生成・制御法 
• センサ・カメラを用いた郷土芸能における技能の抽出と可視化 
• リハビリ効果の可視化のための歩行測定センサシステム 
(e) 在籍学生数 
博士(前期)：5名，博士(後期)：3名，卒研生：7名，研究生：1名 
 
